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Jacques Derrida, directeur d’études
 
Questions de responsabilité (IX. La bête et le
souverain)
1 NOUS avons poursuivi des recherches qui les années précédentes, autour du problème
de la peine de mort, nous avaient conduit à étudier la souveraineté, l’histoire politique et
onto-théologique  de  son  concept  et  de  ses  figures.  Cette  année,  nous  avons
délibérément  privilégié  ce  qui  entrelaçait  cette  histoire  avec  celle  d’une pensée  du
vivant (du biologique et du zoologique), plus précisément avec celle du traitement de la
vie dite animale dans tous ses registres (chasse et domestication, histoire politique des
parcs  et  jardins  zoologiques,  élevage,  exploitation  industrielle  et  expérimentale  du
vivant  animal,  figures  de  la  « bestialité »,  de  la  « bêtise »,  etc.).  Il  ne  s’agissait pas
seulement d’étudier, depuis Aristote, et jusque dans des discussions contemporaines
(Foucault,  Agamben)  les  textes  canoniques  autour  de  l’interprétation  de  l’homme
comme « animal politique ». Il fallait surtout explorer les « logiques » qui organisaient
tantôt la soumission de la bête (et du vivant) à la souveraineté politique, tantôt une
analogie irrésistible et surchargée entre une bête et un souverain qui sont supposées
partager le lieu d’une certaine extériorité au regard de la « loi » et du « droit » (hors la
loi : au-dessus des lois : origine et fondement de la loi).
2 Cette  analogie  surdéterminée,  nous  en  avons  étudié  un  grand  nombre  d’indices
philosophiques, rhétoriques, politiques, etc. (Fables de La Fontaine et la tradition qui les
précède ou les suit, textes de Machiavel, de Schmitt, etc.). Nous avons aussi tenté une
sorte de taxinomie des figures animales du politique, et notamment du point de vue de
la souveraineté (toujours hors la loi : au-dessus des lois). À côté du lion, du renard, etc.,
le « personnage » du loup (dans de nombreuses cultures) et souvent du « loup-garou »
(en Europe) nous a beaucoup occupé, de Plaute à Hobbes et Rousseau.
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3 À l’horizon constant de notre travail, les questions générales de la force et du droit, du
droit et de la justice, du « propre de l’homme » et de l’interprétation philosophique des
limites entre ce qu’on appelle l’homme et ce qu’on appelle abusivement et au singulier
général, l’animal. La « bestialité » et la « bêtise » étant supposées propres à l’homme,
dans son rapport à son semblable, et étrangères à l’« animal », nous avons amorcé de ce
point  de  vue  une  lecture  problématisante  de  certains  écrits  de  Lacan  sur  la
« bestialité », de Deleuze (Différence et répétition) sur la « bêtise », de Deleuze et Guattari
(Mille plateaux) sur le devenir-animal de l’homme.
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